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EDITORIAL
Una vegada més volem aprofitar l’espai de l’editorial per fer un repàs de les
principals activitats que el Museu ha portat a terme al llarg de l’any que ara s’aca-
ba. Exposicions, seminaris i jornades, visites guiades al patrimoni de la ciutat i d’al-
tres indrets de Catalunya, edició de publicacions i la introducció d’una innovació
molt ben acollida, com va ser la celebració de les «Nits d’Estiu», han estat la mate-
rialització d’un programa que té per objectiu principal la projecció social de la ins-
titució amb l’oferta d’un servei de qualitat i que reculli les demandes del públic.
Pel que fa a les exposicions, esmentarem que amb la mostra de les esteles ibèri-
ques aparegudes a l’excavació del subsòl de la plaça de Font i Cussó es va donar
a conèixer una de les troballes arqueològiques més espectaculars dels darrers
temps i es va organitzar una jornada dedicada al tema de la mort en la cultura ibè-
rica, amb la qual es va posar de relleu l’enorme interès científic d’aquestes peces.
Paral·lelament oferíem, en col·laboració amb «la Caixa», una exposició ben dife-
rent, «Humans!», que es va presentar a la Plana i que ens aproximava de forma
molt didàctica al món de l’home primitiu. El 75è. aniversari del Centre Excursio-
nista, una entitat històricament molt vinculada al Museu, també va ser motiu d’una
petita mostra i d’un conjunt de projeccions de pel·lícules. D’altra banda, hi ha
hagut espai i temps per als artistes de la ciutat. Així, vam dedicar un record al
dibuixant Pere Vilà (1889-1957), l’obra del qual ens va ajudar a redescobrir el Dalt
de la Vila; el grup de Belles Arts ens va oferir les pintures de deu dels seus socis,
dedicats fonamentalment al paisatge, i dos artistes badalonins contemporanis ens
han aportat les seves creacions. Així, Agnès Rodon, inspirada per les peces roma-
nes del Museu, va realitzar expressament per a la seva exposició «Seqüències» un
conjunt de pintures i una espectacular instal·lació de columnes de llum. I, per tan-
car la temporada, Camí ens presenta les seves escultures al subsòl de la plaça de
Font i Cussó, on es conserven importants restes arquitectòniques de Baetulo: una
experiència nova i de gran impacte visual.
Al llarg d’aquest any, el Museu també ha ofert diverses publicacions. A més de la
revista que teniu a les mans i els dossiers didàctics que han complementat algunes
exposicions, han vist la llum tres llibres de temàtica ben diferent: Canyet, un vell
poble, de Judit Barrera, Badalona. L’escola ahir (1717-1939), de Mateu Rotger i
Camí. Trobes, escultures al decumanus de Baetulo, que acompanya la mostra ja
esmentada d’aquest escultor i que es presenta profusament il·lustrat amb text del
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6crític d’art J. Corredor-Matheos i poemes de Màrius Sampere. Amb motiu de la
celebració de les XV Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans, que
aquesta vegada tractaven el tema «Municipi i Educació» i que es van portar a
terme al Museu en col·laboració amb l’Ajuntament i amb la Societat d’Història de
l’Educació dels Països de Llengua Catalana, també s’ha editat un CD que recull
les ponències i comunicacions presentades pels diversos especialistes participants.
Com sempre, les visites organitzades pel Museu han tingut una bona acollida de
públic, i entre totes, volem destacar, per la seva singularitat, les Jornades de Por-
tes Obertes que se celebren cada any entorn del dia internacional dels museus (18
de maig) i que aquesta vegada han estat dedicades a la ciutat romana de Baetulo,
amb la presentació en societat de les restes del teatre romà –en aquestes mateixes
pàgines se li dedica un article–, i d’un pòster que reflecteix l’aspecte que devia
tenir la ciutat al segle I d.C.
Ja hem esmentat que aquest any s’ha post en marxa una nova activitat, les «Nits
d’Estiu al Museu», l’èxit de la qual ha superat totes les previsions, fins al punt que
ens hem de disculpar per no haver pogut atendre la gran demanda que ha generat.
Una demanda que es té present en el moment de realitzar el programa de l’any
2002 a fi que pugui assistir més públic a aquestes vetllades nocturnes a les termes
i a la terrassa del Museu, que ens han permès gaudir de les actuacions de Rosa
Gàmiz i de diverses formacions musicals.
Finalment, l’oferta al públic també ha inclòs els concerts de música de Cambra, ja
habituals al Museu, en col·laboració amb el Conservatori, i la projecció de dia-
positives al vestíbul en els períodes de vacances.
Igualment, hem de destacar la constant labor de recol·lecció, conservació, investi-
gació i assessorament que porta a terme el Museu, sense la qual no serien possibles
moltes de les activitats que arriben al públic. Així, aquest any s’han realitzat inter-
vencions arqueològiques al subsòl de la plaça de Font i Cussó, a les antigues
fàbriques Guixeras i Lory, al carrer de les Eres, al pati de la casa Jaume Botey
(escola Jungfrau), etc. D’altra banda, l’entrada de materials producte de donacions
desinteressades continua incrementant els nostres fons d’objectes d’art, industrials
i d’altres tipus, així com de fotografies, pel·lícules, documents i llibres que repre-
senten un enriquiment notable del patrimoni, que ens ajuden a aprofundir en el
coneixement de la nostra història i que testimonien l’afecte de moltes persones
envers el Museu. Pel que fa als programes d’investigació, esmentarem que aquest
any s’ha fet el seguiment del treball guanyador de la beca atorgada per l’Anís del
Mono per donar a conèixer l’origen i l’evolució de l’empresa, i s’ha continuat
desenvolupant el projecte d’història oral «Badalona segle XX» en col·laboració
amb la regiduria d’Educació, que implica la participació de professors i estudiants
de la ciutat. També és des del Museu que es porta a terme l’estudi per a la realització
del nou Catàleg de Patrimoni, que representa una immersió en la lògica urbanísti-
ca del nostre passat, que és fonamental per a la construcció de la ciutat del futur.
